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préstamo y subrayan que el número de páginas de que constaba el original manuscrito
encaja sin excesivos forcejeos con el que posee la primera edición de la obra, Joan Pus-
ter9 llama la atención sobre la excesiva distancia que media entre la fecha en que pasó
el texto a manos de Galba —primeros de 1464—, y la de su publicación —20 de no-
viembre de 149W—, para concluir que ello implica que el original permaneció un lapso
de tiempo demasiado dilatado en manos de Galba como para que éste —u otros-— no
tuviera la tentación de dejar su huella personal en el texto.
Sin duda alguna el libro de Villalmanzo y Chiner supone, por la investigación con-
cienzuda que se desprende de sus páginas y por los frutos de la misma, uno de los hitos
más relevantes que nos ha brindado el quinto centenario del Tirant, y ello no solo por
permitirnos disponer de una reconstrucción de la vida de Martorelí más ajustada a la
realidad, sino por abrir un abanico de sugerencias que, trascendiendo el puro positivis-
mo factual, se adentran en los dominios de la historia y de la crítica literarias.
RAFAEL ALEMANY FERRER
Universital d’Alacant
Teatro y espectáculo en la Edad Media, Actas del Festival d’Elx 2990, edició a cura de
Luis Quirante Santacruz, Alacant, lnstitut de Cultura Juan Gil-Albert ¡ Diputació
dAlaeant 1 Ajuntament d’Elx, 1992, 205 Pp.
En principí, sol ser més freqúent que les publicacions de quaselvol trobada acadé-
mica (coi~gressos. simposis, jornades, seminaris, etc.), siguen volums gruixuts i amb una
enquadernació funcional; tenir a les nians un volum dactes enquadernat amb pelí i amb
una sobrecoberta bellament ii-lustrada, és a dir, amb laspecte atraicnt d’un besr-seller,
es, per tant, un fet a agrair. Aquest és el cas del llibre que ressenyem ata, Teatro y es-
pectáculo en la Edad Media, que reculí els textos presentats en el seminari sobre «Tea-
tre i espectacle en la literatura medieval», organizat dins el 1 Festival de Teatre i Música
Medieval que va tenir lloc a la ciutat d’Elx del 31 d’octubre al 4 de novembre del 1990.
A banda d’unes paraules inicials del curador de ledició i del text de la inauguració
del festival a cárree de Manuel Rodríguez Maciá, alcalde dElx, el llibre inclou les po-
néncies preseotades per onze especialistes en teatre medieval provinents dc l’ámbit uni-
versitarí d’Europa i América, la transeripeló d’una taula redona en la qual es van posar
a debat cís diversos conceptes de teatre emprats durant el seminarí, la lli
9ó de clausura
de Josep Romeu sobre el teatre medieval catalá 1, fmalment, una breu síntesi del semi-
nari feta com a conclusió per Evangelina Rodríguez Cuadros.
La majoria deIs ponents centren el sen tema d’estudi al voltant daqueixa mena de
fantasma eteri que és el teatre medieval castellá. L’estranya tossudesa que empeny els
filélegs a seguir escorcollant [inefable ha fet que alguns deis ponents encara hagen in-
tentat trobar noves línies metodológiques per a continuar la recerca de lespectre. Dal-
tres, més escéptics. han discutit la validesa de les vies mitjan~ant les quals hom ha in-
«Consideracions sobre el Tirant», Acres del LX? Col-loqui Internacionalde Líengua i Li-
teratara Catalanes (Alacanr, 1991), Barcelona, Publicacions de l’Abadia dc Montserrat, en
prensa.
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tentat provar-ne l’existéncía. Finalment, un tercer grup, més realista, ha optat per es-
tudiar cís textos conservats.
Entre el grup deis escéptics es troba, per exemple, Humberto López Morales, que
torna a qúestionar-se la validesa documental del text de la Primera Partida, tantes ve-
gades citat ¡ discutit. López Morales, a partir d’un estudi de fonts, arriba a la conclusió
que el text alfonsí depén en gran mesura daltres obres, en la majoria estrangeres, i que,
per tant, manca del valor testimonial necessari com per a poder considerar-lo com apro-
va de lexisténcia d’un teatre. profá o religiós, al regne de Castella en el segle XIII. En
el pol oposat, és a dir, entre els obstinats a seguir buscant possibles restes, es troba Vic-
tor García de la Concha, que proposa considerar la naturalesa canviant del teatre me-
dieval i tenir en compte textos com les normes deis concilis o els sinodes, les cróniques
o les consueLes, és a dir, qualsevol document que puga ajudar a trohar algun vestigí del
teatre medieval.
Per la seua banda, Luigi Allegri, apunta una série de consideracions terminológí-
ques que fan pensar que no caldria buscar teatre a ledat mitjana, simplement pel fet
que no existía encara la idea del teatre, sinó la de l’espectacle. Segons Allegri, el con-
cepte actual de teatre no coincidiria amb el medieval. sinó que, probablement. el con-
cepte medieval equivaldria a una mena de cerimónia cspectacularitzada.
D’acord amé aquesta línia podriem entendre també la ponéncia de Joan Oleza, que
proposa ampliar el camp d’investigació del teatre medieval í no centrar-se tan sois en la
recerca deis textos religiosos perduts o inexistents, Així, Joan Oleza estudia l’evolució
deis lastos organitzats amb ocasió de les «entrades de prínceps’> —recorda sobretot len-
trada a Valéncia de l’infant Joan el 1373, les festes ordenades per a la coronació de
Ferran dAntequera celebrada a Saragossa el 1414 o la representació de la presa de Gra-
nada feta a Girona el 1492—. els quals constituYen veritables espectacles multitudínaris,
on en principi la ciutat tenia un paper protagonista, peró que poe a poe van esdevenir
representacions dargumentació política a favor de la monarquía.
Pedro M. Cátedra estudia també les formes teatrals no religioses i se centra en tres
variants del teatre cortesá: en primer lloc el teatre de vinculació clássica, a partir de lexé-
gesi que Enrique de Villena feia de lobra de Virgili en la seua Traducción y glosas de
la ~<Eneida>7,en segon lloc els momos cortesans —fa referéncia sobretot a la Momería
concertada de seis de Francese Moner— i en tercer lloc el sermó d’amors, paródia del
sermó relígiós feta amé la técnica del contrafdcturn.
Alfredo Hermenegildo tracta en la seun ponéncia d’una obra en concret: PAuto de
la Pasión d’Alonso del Campo (finals del Xv). Hermenegildo intenta delimitar, amb el
métode danálístí teatral descrít per Thomas Pavel, els signes que constítueixeri el cane-
más dramátie daquesta obra i arriba a la conclusió que el text dAlonso del Campo, tot
que té la virtualitat teatral inherent a tota ceríménia litúrgica, manca de la dramaticitat
necessária per a poder ser consíderat com a teatre. ja que lestructura narrativa capa9
de dotar-lo de dramatieitat hi apareix només de forma implícita (tan soIs el relat evan-
gélie conté realment aquesta estructura).
En comparació amb el teatre castellá, el teatre medieval catalá, paradoxalment. sem-
hía haver suscítat poca atenció en el seminari, quan és justament en aquest ámbít cul-
tural on no cal buscar espectres, ja que n’han pervingut nombroses mostres textuals í,
fins i tot, algunes encara representades en lactualitat. Així, Ronald E. Surtz estudia,
precísament, el paper que la Mare de Déu exerceíx, com a intermediária entre Déu
la humanitat, en cís tres misteris assumpcionistes conservats en catalá (el de la Selva del
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Camp, el de Valéncia i el dElx). La visió del panorama catalá és completada per Josep
Romeu i Figueras, que, en la lli~ó de clausura del festival, fa un recorregut general per
les mostres de teatre religiós medieval conservades en catalá —fa referéncia als textos,
al lloc í als nivelís de representació, a les técníques, etc.— i, a més a més, apunta alga-
nes consideracions sobre el teatre profá en catalá. Finalment, John Varey tracta en la
seua ponéncia sobre l’evolució semántica de la paraula entremés, introduida a la penín-
sula a partir del mot francés entretnets, primer en catalá i més tard en castellá. Varey
introdueix a més algunes notes sobre les processons del Corpus Christi de Barcelona
Valencia,
El llibre reculí també tres ponéncies que ens informen sobre alguns aspectes del tea-
tre medieval no peninsular. Aíxi Federico Doglio ens ofereix una breu síntesí de la bis-
tória del teatre relígiós italiA des de la caiguda de l’imperí romá fins a l’época de l’hu-
manisme. Jean-Claude Aubailly, amb una proposta metodolégica ben interessant, in-
tenta delimitar el codí de retórica dramática del teatre profá francés de la segona meitat
del segle XV, tot centrantse en la tipología deIs personatges, la gestualitat i la retórica
del discurs de tres gúneres (les farses, les soties i les inoralités polérniques). Finalment,
Meg Twycross estudia les representacions tetes sobre carros triomfals en l’ámbit de les
celebracions angleses del Corpus Christi (concretament de York i Chester).
Diversos elements, com ara la magnífica enquadernació del llibre, la capacitat de sin-
tesi deis ponents o lamplí ventalí de temes tractats, contribueixen a garantir-nc una lec-
tura plaentera i ínteressant no soIs per als especialístes en la matéria. Tanmateix, hi ha
alguns elements formals que desvirtuen un tant l’intent de ter del llibre alguna cosa més
que un simple volum d’actes. Ens referim, per exemple, a la gran quantitat de faltes os-
tográfiques, no sempre atribuibles a errades dimpremta, que en alguns moments resul-
ten divertides (coin en el cas d’hazar, pág. 158 o cís cinc casos dambiguedad, en pág.
160), peró que en d’altres casos són aclaparadores i sospitoses (per exemple hí ha deu
errades en pág. 17, precísament en la inauguració del festival feta per Manuel Rodrí-
guez, alcalde dlix, uns deIs pocs textos en catalá que conté el llibre). En el mateíx sen-
tu, sentía una aberració que Víctor García de la Concha cite el text del Misten dElx
a partir d’una edició divulgativa que accentua el text a la castellana, cosa que, de vega-
des, tergiversa la lectura (Pp. 134-135). També hi ha algunes descurances en el sistema
de citacions de notes, ja que no sempre queden clares les referéncies bibliográfiques
(per exemple notes 6 iB, p’ag. 300 nota 16, pág. 143, en blanc). De la mateixa manera
que un director teatral ha de procurar que cada detall de la posta en escena siga per-
fecta, el curador d’una edició ha de filar prim per tal que cap element distorsione la
lectura.
Com a contrapunt de les consideracions teáriques deIs especialistes, dins del festival
van tenir lloc, a banda de la representació extraordinAria del Miswni d’Elx repetida cada
any per aquestes dates, una série d’espectacles teatrais d’arrel medieval, com la Repre-
sentació de l’Assumpció de Madonna Santa Maria (el drama assumpcionísta de la Selva
del Camp), el De Tribus Manís (una visitatio sepulchri del segle XII conservada a Vic),
el Guarda Bene Disciplinato (basat en els laudarii italians del segle XIII), el Cara de la
Sibil-la en la veu de Maria del Mar Bonet o lespectacle Dimonis de Comediants. Aques-
tes representacions serviren perqué cis espectadors poguessen accedir en directe a al-
guns deIs objectes temátics discutits durant el serninari.
Entre el 28 d’octubre It de novembre del 1992 s’ha celebrat el II Festival de Teatre
Música Medieval, que ha introduit algunes millores respecte al primer festival: ha aug-
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mentat, per exemple, el nombre de representacíons, a més a més, en el nou seminarí,
«Cultura i representació en ledat mitjana», sha amplíat el camp destudi a daltres ám-
bits culturals —així, la Dra. Ruth Lechuga ens ha parlat de les máscares utilitzades en
diverses representacíons mexícanes— i afortunadament ha tingut una major relleváncia
el teatre medieval catalá. Siles entitats organitradores continuen per aquest camí, sem-
bla que aquests festivals biennals poden convertir-se en un bon centre de discussió so-
bre el teatre medieval —la música sembla quedar fora del debat— i en un lloc on les
antigues representacions medievals puguen cobrar nova vida sense perdre el seu vernís
de puresa original.
JOAN MA PERujo MELGAR
tJniversítat dAlacant
NICHOLS, Geraldíne, C.: Descifrar la diferencia. Narrativa femenina de la España Con-
temporánea, Madrid, Siglo XXI de España, 1992.
Desde hace años la crítica extranjera, principalmente en EE.UU. se viene interesan-
do y ocupando por la escritura de mujer en el ámbito peninsular: Y/ornen Writers of
Spain: an Annotated Bio-Bibliographical Cuide to Y/ornen Writers of Catalonia, Galicia,
and the Rasque Country, en prensa, compilado por 1<. McNerney y C. Enríquez de Sa-
lamanca; Contemporary Wornen Writers of Spain, Boston, Twayne, J 988, escrito por
.1. W. Peret; Y/ornen in I-fispanic Literature: Jcons and Fallen Idols, Berkeley, U. of Ca-
lifornia P., 1983, compilado por E. Miller; Readingfor Difference: Feminist Perspective
on Women Novelists of Contemporary Spain, Anales de la Literatura Española Contem-
porónea, 12 (1987), compilado por M. Servodidio y M. L. Welles; In the Feminine Mode:
Essays on Hispanic Women Writers, Lewisburg, Pa., Buckell UP. 1988, al cargo de N.
Valis y C. Maier; Feminine Concerns in Conremporarv Spanish Fiction by Women, ML,
Seripta Humanística, 1988; en castellano tenemos los trabajos de hispanistas como: No-
velistas femeninas de la posguerra española, Madrid, Porrúa Turanzas, 1983, de J. W.
Pérez; La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una tipología de la narra-
ción en primera persona, Barcelona, Antrophos, 1988, de B. Ciplijauskaíté; Escribir, es-
pacio propio: Laforet, Matute, Moix, Tus quets, Riera y Roig por sí mismas, Minneapo-
lis, Institute for the Study of Ideologies anó Literature, 1989, de G. C. Nichols, autora
también del trabajo objeto de esta reseña. Hay un gran interés por nuestra literatura
que no parecen compartir ni la crítica ni las instituciones españolas.
La hispanista Geraldine C. Nichols es poseedora dc una sólida formación literaria y
universitaria que le permite estar al corriente y utilizar en sus trabajos las teorías criti-
cas contemporáneas (E. Benveniste, R. Barthes, M. Bajtin, J. Darrída, 1. Todorov) sin
olvidar la crítica feminista preferentemente de su país, EE.UU. (A. Kolody, N. Miller,
J. Gallop, 5. Gilbert, 5. Gubar). Esta profesora de literatura española en la Universi-
dad de Florida ofrece una crítica pluralista consiguiendo valiosos resultados al ser ana-
lizada la experiencia literaria, un hecho o hechos literarios, teniendo en cuenta el factor
género de la misma. Así, se supera la mera recopilación de datos, la interpretación se
convierte en teoría. Des/cifrar la diferencia. Narrativa femenina de la España contempo-
ránea está compuesto por siete trabajos. Destacamos el primero de ellos, donde se nos
